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Karya Tulis ini Ananda persembahkan kepada:
1.	AlmarhumAyahanda semoga selalu di sisi NYA
2.	 Ibunda tercinta, yang telah mendidik dan membimbing dengan ketulusan dan keikhlasan baik secara moril dan material.
3.	kakak-kakakku, yang selalu mendukungku.
4.	Teman-teman ku, yang telah memberikan dorongan semangat untuk mencapai sukses.













Selalu lah menunduk dan sesekali pandang ke depan jangan terlalu sering melihat ke atas karna dapat menyebab kan kita akan lupa diri.


Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.
( Qs. Al-Baqarah : 45 )

Jika Allah menolongmu, maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkanmu. Namun bila Allah membiarkanmu maka siapalah yang akan menolongmu, selain dari Allah sesudah itu. Karena itu hendaklah pada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.















Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang dengan segala rahmat dan hidayahnya dan hanya berkat kemurahan-Nya, akhirnya penulis telah  dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini dengan judul “SISTEM INFORMASI PELANGGARAN LALULINTAS DI JANTI”.
Adapun maksud penyusunan karya tulis ini adalah untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang komputer  pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dengan terselesainya karya tulis ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Dalijo, Dipl.Comp, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen   Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak. Ir.Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko. S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika / Teknik Informatika – D3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika  dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Heru Agus Triyanto,S.E. M.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan karya tulis ini.


5.	Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	 Orangtua, ayuk, kakak  yang selalu memberikan dorongan dan do’a restu.
Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.  
Akhir kata, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dengan menyadari keterbatasan kemampuan dan kekurangan yang ada pada penulis, maka saran dan keritik bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta,       September 2004
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